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Д
ля рав но мер но го рас пре де ле ния на -
груз ки меж ду сег мен та ми под пят ни -
ка ги д ро аг ре га та и ав то ма ти че с ко го
вы рав ни ва ния на груз ки в ста ти че с ком и ди на -
ми че с ком со сто я ни ях ис поль зу ют под пят ни ки с
ги д рав ли че с кой опо рой сег мен тов. Ти по вой под -
пят ник на ги д рав ли че с кой опо ре пред став лен на
Рис. 1 [1].
Опор ные бол ты 6, на ко то рых ле жат сег мен -
ты 4, ввер ну ты в верх ние ча с ти уп ру гих ка мер 8.
Каж дая уп ру гая ка ме ра пред став ля ет со бой го ф -
ри ро ван ный ци линдр. Чис ло уп ру гих ка мер со от -
вет ст ву ет чис лу сег мен тов.
Вну т рен ние по ло с ти ка мер за пол не ны
мас лом и со об ща ют ся меж ду со бой. При на жа тии
на од ну ка ме ру и ее опу с ка нии про ис хо дит подъ -
ем дру гих ка мер. Ес ли од на из ка мер под дей ст ви -
ем на груз ки опу с ти лась на h мм, то каж дая из ос -
таль ных ка мер под ни ма ет ся на h/(n − 1)
мм. Про ис хо дит ав то ма ти че с кое вы рав ни -
ва ние на груз ки на сег мен ты и ком пен са ция
всех до пу щен ных при из го тов ле нии и
сбор ке под пят ни ка от кло не ний пу тем пе -
ре рас пре де ле ния мас ла в уп ру гих ка ме рах.
Вну т ри уп ру гих ка мер по ме ще ны те ла
за пол не ния 7. Они пред став ля ют со бой ци -
лин д ры, ко то рые умень ша ют объ ем мас ла в
за мк ну той ги д рав ли че с кой мас ло си с те ме
уп ру гих ка мер. Кро ме то го, на эти ци лин д -
ры мо гут опу с кать ся ка ме ры в слу чае ава -
рий ной утеч ки мас ла при раз гер ме ти за ции
ги д ро си с те мы под пят ни ка.
В си лу слож но с ти кон фи гу ра ции уп ру -
гой ка ме ры и те ла за пол не ния прак ти че с ки
не воз мож но из го то вить ка ме ры под пят ни -
ка с оди на ко вой про сад кой при раз гер ме -
ти за ции си с те мы. В на сто я щее вре мя раз ность
про сад ки (опу с ка ния) ка мер при раз гер ме ти за -
ции мас ля ной ги д ро си с те мы (раз но вы сот ность
опор сег мен тов) до сти га ет 1 мм при до пу с ти мой
раз но вы сот но с ти рас по ло же ния сег мен тов на же -
ст кой опо ре не бо лее 0,03 мм.
Это яв ля ет ся од ним из су ще ст вен ных не до -
стат ков под пят ни ков с ги д рав ли че с ки ми опо ра ми
сег мен тов, так как при раз гер ме ти за ции ги д рав -
ли че с кой си с те мы уп ру гих ка мер не об хо ди мо ос -
та нав ли вать ги д ро аг ре гат и вы во дить его в ре -
монт, как это бы ло на Дне с т ров ской ГЭС, Дне -
про ГЭС.
Для по лу че ния бе за ва рий но го ос та но ва и
про дол же ния ра бо ты ги д ро аг ре га та в ра бо чем ре -
жи ме при раз гер ме ти за ции мас ло си с те мы не об -
хо ди мо обес пе чить оди на ко вый за зор меж ду
дном уп ру гой ка ме ры и тор цем те ла за пол не ния с
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Рис. 1. 1 — ступица; 2 — диск; 3 — верхняя часть сегмента; 4 — основание
сегмента; 5 — опорная тарелка; 6 — опорный болт; 7 — тело заполнения;
8 — упругая камера; 9 — накладка
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точ но с тью 0,03 мм на всех ка ме рах под пят ни ка.
В этом слу чае при раз гер ме ти за ции мас ло си -
с те мы все опо ры под пят ни ка про се да ют на оди на -
ко вую ве ли чи ну с точ но с тью 0,03 мм и сег мен ты
под пят ни ка бу дут ра бо тать как под пят ник с же ст -
ки ми опо ра ми сег мен тов до пла но во го ос та но ва
или ка пи таль но го ре мон та ги д ро аг ре га та.
Для это го к тор цу те ла за пол не ния вин та ми
кре пит ся про мар ки ро ван ная от но си тель но ка ме -
ры и те ла за пол не ния ци лин д ри че с кая на клад ка 9
не об хо ди мой тол щи ны.
Пред ва ри тель но тол щи на на клад ки из ме ре на
с точ но с тью ± 0,01 мм. Сни ма ют ся и из ме ря ют ся
от пе чат ки за зо ра меж ду тор цем те ла за пол не ния
и дном уп ру гой ка ме ры (Адейств). По от пе чат кам
оп ре де ля ет ся мак си маль ный за зор меж ду тор цем
те ла за пол не ния и дном уп ру гой ка ме ры Амакс.
За тем оп ре де ля ет ся ве ли чи на шли фов ки ΔА
сня той на клад ки с тор ца те ла за пол не ния как
раз ность ΔА = Адейств − Амакс на всех ка ме рах опор
сег мен тов под пят ни ка. По сле ус та нов ки на кла -
док на свои ме с та, за зор меж ду те лом за пол не -
ния и дном уп ру гой ка ме ры бу дет вы дер жан с
точ но с тью А ± 0,03 мм. Это обес пе чит в слу чае
раз гер ме ти за ции мас ло си с те мы уп ру гих ка мер
ра бо то спо соб ность под пят ни ка как на же ст ких
опо рах до ка пи таль но го ре мон та ги д ро аг ре га та.
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